




al caiTcr Majar 
de Pulamos (¡96¡) 
La vida coVlectiva 
a la Costa Brava 
i els aspectes humans 
Santi Massaguer 
20 anys de 
OSTA 
BRAVA 
a in t e rnac tona l i t zac ió deis 
hábits ecünómics i socials ens 
por t a i nde fec t ib l emen t a 
r h o m o g e n e í t z a c i ó de les 
nacions. Cada cop les diferen-
cies serán menys accentiiades i 
es arrels deis pobles es diluirán en les cultu-
res majoritáries, també fortament sacsejades 
peí consumisme que domina el primer món. 
Amb aqüestes perspectives que generen 
una sensació d'impoténcia i remarquen la 
incapacitat general per controlar un progrés 
desbocat, son moltes les persones 
arrelades a les terres gironines que 
es troben dividides sentimental-
ment entre la ferotgia d'una socie-
tat competitiva que no perdona els 
descurats i la Uuita aferrissada per 
conservar el patrimoni natural i 
cul tural here ta t . La batalla és perduda. 
Siguem-ne conscients. Está sentenciada tant 
50 
per ais que son partidaris del progrés a 
ultranza, com per ais que malden per fer-se 
la iMusió que poden aturar el temps. 
Quan es va fer fa 20 anys el "Debat 
Costa Brava" un vental l prou divers de 
coMectius va aportar el seu gra de sorra per 
intentar redregar la costa de Girona deis 
seus mals mes punyents . La democracia 
només naixia i tenien l'esperan^a que els fla-
mants grups polítics, que empenyien amb 
for^a, tindrien la gosadia de ventar el cop de 
timó necessari. Havien oblidat que l'herén-
cia del passat era una llosa massa pesada i 
que els homes que eren cridats a succeir 
«l'ancien régime», encara que amb nous ide-
áis, eren filis del mateix sistema i que els 
usos i costums no desapareixen en dos dies. 
La democracia no va fer altra cosa que lega-
litzar el passat i encarar l'esdevenidor per les 
mateixes dreceres. Pitjor, perqué la represen-
tativitat popular donava patent legal a totes 
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les atzagaíades que es van continuar 
fent. Evidentment no podem posar tot-
hom al mate ix sac. Hi va haver 
resisréncies numantines i actuacíons 
assenyades amb visió de futur. 
U n referent desaprofitat 
Vint anys és una generació. U n 
període molt Uarg en la vida col-lectiva. 
Molts personatges han desaparegut de 
l'escena pública. El país s'ha transformat 
per molts camíns, pero en aquesta auto-
pista per la qual hem avanzar, al mateix 
temps hem anat perdenc cada vegada 
mes la personalitat. El recuU de ponén-
cies i la declaració final del "Debat Costa 
Brava" van quedar com un referent pres-
tigios que gairebé ningú va saber apron-
tar. Ni els polítics ni els capdavanters 
socials. Els mes agosarats van ser absor-
bits peí pragmatisme que imposa la reali-
tat de cada día, poc sovint compatible 
amb els principis. Sobretoc va faltar 
voluntat política i capacitat de diáleg. 
Massa gent valida es va quedar a casa i es 
va permetre que personatges sinistres 
ocupessin poltrona i juguessin amb la 
saluc cultural que encara ens quedava. 
Per sempre mes haurem de lamen-
tar que els responsables de la comuni-
tac turística perdessin I 'oportunitat 
histórica de conduir la transició. Cada 
munícipí va marcar el seu propi destí, 
no sempre amb racionalitat. La unitat 
d'acció, consensuada sota criteris que 
fessin compatible el negoci turístic amb 
el respecte a les esséncies del país, es va 
menystenir i ara en paguem les conse-
qüéncies. T o t h o m voldria alio que 
entre tots no várem ser capados de 
defensar, ni de conservar. 
Els hahitants de la Costa Brava 
som responsables d'haver abandonar en 
mans forasteres moltes iniciatives, tot 
deixant el pes de la decisió ais repre-
sentats populars, que no sempre han 
sabut , o pogut, estar a fa lcada . El 
taranná del país se sustenta, en sectors 
molt extensos, amb e! creuament de 
bratos i la queixa permanent. Quaran-
ta anys de d ic tadura van ins t i tu i r 
l'arronsament d'espatlles sistematic. La 
gent mes senzilla tenia, i encara té, el 
convenciment que en els afers públic 
tot esta dat i bene'ít. 
Es íMús pensar en miracles. El país 
és com és. La socialització del turisme 
ha permés a molta gent viatjar una 
mica i hem pogut comprovar en altres 
nacions properes, amb les quals for-
mem unions polítiques, sembla que 
irreversibles, com han estat capados de 
fer compatible el respecte a la natura, a 
les tradicions, a l'arquitectura, al seu 
püsit cultural amb el conreu del negoci 
turístic. I és justament aquesta exquisi-
da sensibilitat el seu capital mes preuat. 
Nosalcres som a punt de no teñir ni 
una cosa ni l'altra i ens lamentem, com 
Espriu, de la nostra pobra, bruta, trista, 
dissortada patria, pero ens limitem a fer 
actuacíons cara a la galería. Ens ha 
mancar el debat a fons, permanent, no 
una fogarada cada vint anys. No hem 
fet prou per conéixer les opinions de 
tots els col-lectius. Deis sectors produc-
tius i deis que en son menys, deis movi-
ments culturáis i deis lúdics, deis que 
rauten el futur, i deis que están alerta 
deis canvis que es generen en els habits 
deis visitancs. El nostre gran fat és la 
improvisació, total i absoluta. 
Els habits adquirits 
En la despersonalitzaciü de la nos-
tra vida col-lectiva hi ha jugat tan fort 
o mes que el turisme l'emigració proce-
dent d'altres pobles d'Espanya i darre-
rament de países africans. Toes dos 
fenomens han contribu'ít a posar Uast 
al dificultes desenvolupament que 
corresponia engegar després d'una dic-
tadura que tan mal va fer a les nostres 
estructures socials i cultutals. 
Semblava que la democracia, que ja 
es palpava aquell 1976, havia de ser la 
taula de salvació. El "Debat Costa 
Brava", que havia esdevingut l'intent 
mes serios i progressista per ordenar la 
Costa Brava des que va ser batejada així, 
partía del suposit que les noves adminis-
tracions sortides de la voluntat popular 
crearien mecanismes per cohesionar, en 
toLs els aspectes, el litoral gironí. 
La gent que va arribar, majoritária-
ment vía partits polítics, ais ajunta-
ments heretats del franquisme va haver 
de digerir la transició, aprendre els pro-
cediments democrátics -encara no els 
han aprés del to t - i posar ordre ais des-
gavells trobats. La feína era molta i les 
capacítats diverses. En alguns llocs va 
semblar que estar legitimat per les 
umes equivalía a teñir patent per fer-
ho tot. L'anhelada democracia no va 
servir per trobar totes les formules de 
convivencia ni totes les il-lusions de 
renovacíó. Els nous gestora -s 'ha de dir 
to t - no ho van teñir gens fácil ni els 
poders fáctics els ho van posar plañen 
Els habits adquirits els anys seixan-
ta i setanta no van desaparéixer amb 
tanta facilitat. El mal ja era fet i per 
tant moltes de les propostes del "Debat 
Costa Brava" van quedar en paper 
mullat i en el míllor deis casos com un 
punt de referencia de la Uuita per les 
Uibertats i el redregament del país ver-
tebrada per la revista Presencia i el seu 
entorn , que ben pocs dirigents van 
prendre's la molestia d'estudíar. 
Durant aquests vint anys, la Costa 
Brava ha experimentat grans canvis. Per 
un cantó o l'altre ens han arribar tots, 
amb les seves grandeses i les seves misé-
ríes. El turisme ha estat un deis vehicles 
que han transformat els nostres habits, 
pero no l'únic. Les mancances socials i 
el deteriorament general de la con-
vivencia denunciades en les conclusions 
del Debat van continuar avangant, mal-
grat que també van néixer iniciatives 
encaminades a trobar-hi remei. 
La cultura 
La declaració final del debat Costa 
Brava en l'apartat relatiu ais aspectes 
humans i vida col-lectiva va fer unes 
proposres molt díáfanes dividides en 
quatre ámbits, amb la clara finalitat de 
corregir totes aquelles situacions que 
els treballs del Debat havien posat al 
descobert. 
En l'apartat de població de les con-
clusions es denunciava el trencament 
que el turisme havia representar per les 
fonts tradicionals de cultura i el fort 
impacte que va produir en els homes i 
pobles del litoral. Es detectava una 
greu adulceració de la comunicació i les 
relacions entre cultures diferents, les 
quals quedaven limitades a determinats 
intercanvis mercantils. El Debat sugge-
ria per pal-liar aquests efectes un seguit 
de mesures molt generalistes que en el 
terreny del pragmatisme han prosperar 
de manera desigual. Es proposava la 
recerca de formules de convivencia 
obertes i enriquidores, tot estimulant la 
continuítat i la creació d'organismes 
col-lectius populars, com ara ateneus, 
casinos i cooperatives, de viva tradició 
a la costa. També es feia la crida a 
fomentar els estudis locáis i comarcáis 
a través de miiseus i altres institucions 
on es conservessin i s'expliquessin les 
relíquies d'un passat irrenunciable, així 
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^ 2 0 anys de 
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RAVA 
com entitats d'ús col-lectíu, veritables 
espais de Ilibercat cívica i popular on 
calía incorporar els forasters per 
eniprendre conjuntament una tasca de 
defensa d'allo que quedava. Per úlcim 
s 'apostava per donar suport a una 
premsa autóctona amb capacitat de 
resposta a les exigéncies informatives 
populars del litoral. 
Els darrers anys aquests bons 
proposits s'ban acomplert parcialment. 
La trobada de cultures ba estac negativa 
per a la propia, que ha retrocedit amb 
escreix tot i els incents de les adminis-
tracions autoctones de protegir-la de 
Tofec que les altres li imposen. A les 
estrictament turístiques cal afegir-hí les 
que son aquí per raons de superviven-
cia. La immigració africana ha compli-
cat encara mes aquest procés. Aquests 
coMectius forasters han fomiat agrupa-
cions i cada vegada están mes isolats 
uns deis altres, lluny d'arribar a la con-
vivencia i a la integració. Es pot afirmar 
que ara son ja diverses les Costes Braves 
que existeixen humanament parlant. 
Per altra banda, gmps organitzats o 
espontanis han aparegut per defensar o 
protegir espais naturals o histories. Les 
institucions, ja democratitzades, han fet 
una bona tasca en la salvaguarda de 
museus i arxius de peces i documents 
d ' interés historie i cultural que son 
posats a l'abast de tothom. Algunes 
manifestacions populars -havaneres, 
cuina, festes- han estat recuperades, pro-
jectades i finalment denigradas per una 
massificació exagerada i un mercantilis-
me desaforat que han anat en augment. 
La presa de conscién,cia per recuperar 
tradicions perdudes ha estat, en alguns 
casos, mole negativa. També han apare-
gut idees i corrents nous, associacíons 
polítiques i sindicáis que fa 20 anys exts-
tien de manera molt reduída i en la clan-
destinitat, i un gavadal d'activitats noves 
en la vessant esportiva, cultural i técni-
ca, la majoria importades, que han impe-
dit subreptíciament la tasca que des 
d'altres coMectius es porta endavant per 
reafirmar la propia identitat. 
L'ensenyament 
En educació, després de les ponén-
cies que van aprofundir sobre aquest 
tema, es van posar sobre la taula' les defi-
ciéncies següents: un equipament escolar 
mancat de centres docents i de mestres i 
una educació desconnectada de la reali-
tat del seu ámbit, amb problemes afegits 
fruit de l'allau migratoria provocar per la 
incidencia del fenomen turístic. 
El Debat proposava com a alterna-
tiva retrobar les institucions que de 
forma descent ra l i tzada i amb mes 
recursos apostessin perqué els infants 
estimin els valors de la propia térra, 
amh la promulgació de normes legáis 
que fessin penetrar decisivament a les 
escoles la llengua, les tradicions i la 
historia del país. Calía, igualment, aug-
mentar la formació en aquelles especia-
litats professionals especifiques de la 
costa i crear associacíons de pares per 
tal d'ímpedir la perduració d'una escola 
desarrelada i amorfa. 
El traspas de la totalitat de les com-
peténcies d'ensenyament a la Generali-
tat de Catalunya, a partir de l'any 80, 
va ser decisiu perqué una bona part 
d'aquests desitjos es complissin. Si bé 
encara no s'han resolt tots els aspectes 
que assegurin un ensenyament de quali-
tat, l'aven^ en aquest camp ha estat un 
deis mes importants deis darrers vint 
anys. La llengua catalana és obligatoria 
a tot el territori i la immensa majoria 
Indicador 
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deis centres imparteixen les classes en 
l'idioma de Catalunya. S'ha confegit un 
mapa escolar ambiciós i l'accés a la 
docencia arriba a tota la mainada. Els 
consells escolars i les associacíons de 
pares s 'han creat arreu i en general 
teñen un funcionament acceptable. 
Encara persisteixen diferencies entre 
l'escola pública i la privada, mes con-
junturals que estmcturals. 
La reforma educativa posada en 
marxa els darrers anys ha afegit ele-
ments desestabilitzadors al procés de 
normalització, tot i que cal contem-
plar-ho en el terreny de la complexitat 
que els canvis imposen. 
La sanitat 
Quan es va analitzar la cobertura 
sanitaria que posse'ía la Costa Brava 
l'any 1976, amb la concentrado de la 
majoria de centres hospitalaris a Girona, 
les conclusions van ser lapidáríes: sani-
tat subdesenvolupada a tot el litoral i 
medicina preventiva inexistent, amb un 
important déficit de metges i Hits que a 
l'estíu assolien nivells escandalosos. 
La petició deis ponents va ser sim-
ple. Es demanava corregir aqüestes 
mancances i la creació de centres i uni-
tats assistencials basiques a cada pobla-
ció important de la Costa Brava. 
Altra vegada cal atribuir a la des-
centralització que l'Estat que ens acuU 
va engegar després de les primeres elec-
cions democratiques de 1977 el fet que 
el mapa sanitari de tot Catalunya i en 
concret del litoral gironí corregís els 
seus déficits. Estem lluny d'una situació 
óptima. Hi ha moltes arees basiques 
pendents de posar en marxa, i els hos-
pitals que actúen a cada una de les tres 
comarques costaneres -Blanes, Pala-
mós i Figueres- registren en algunes 
secctons saturacions i insuficiéncies, 
pero ningú pot negar que existeix una 
infraestructura que proporciona aten-
ciü universalitzada. 
L'administració local 
El darrer deis aspectes contem-
plats en r«Amhit huma i vida coMec-
tiva» es referia a l'administració local: 
els ajuntaments, en aquells moments, 
estaven encara presidits per un batlle i 
un consistori provinents de la dictadu-
ra que esperaven desorientats els esde-
veniments polítics. La democracia era 
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a la cantonada, i, com ja s'ha dic, sem-
blava que havia de resoldre tor un 
seguit de problemes que aquells dies 
anaven sortint a la llum a través de les 
primeres escletxes de Uibertat. 
La denuncia que feia el Debat era 
contundent: «Detectem una admínis-
tració local depauperada, vinculada 
ais capitals locáis, mancada d'imagina-
ció i d'iniciativa, no elegida peí poblé 
i desproveída per tant de representati-
virat, sotmesa a la vegada a una admi-
nistració "provincial" burocratitzada i 
a una administració central dispersa 
en les competéncies i desconeixedora 
de les realitats autentiques de cada 
llüc. N o hi havia possibilitat de parti-
c ipac ió d i rec ta del pob lé en els 
assumptes que l'afecten i, com a con-
seqüéncía d'aixo, una facilitat evident 
per a la corrupció en les institucions 
mancades de control democrátic». 
El «Debat Costa Brava» proposava 
tot el contrari . «Una administració 
democrática i autonómica, vinculada 
directament a la Costa Brava, especia-
litzada técnicament i amb un bona 
dotació económica. Uns ajuntaments 
elegits democráticament, veritablement 
representatius, dotats deis mitjans téc-
nics adequats i deis mecanismes neces-
saris per a correspondre en cada cas a 
les necessitats i desitjos Uiurament 
expressats per la voluntat popular». 
Les primeres eleccíons municipals 
monárquiques es van celebrar el 3 
d'ahril de 1979. El poblé sobira va par-
lar a les urnes i el dia 19 d 'aquest 
mateix mes es constituíen els consisto-
ris. D'acord amb la flamant llei electo-
ral, els batlles foren escoUits d'entre els 
regidors electes, habitualment el cap de 
llista mes votat. Les aliances i les con-
traaliances, que han posar i tret majo-
ríes i alcaldes, han proliferat. Els nous 
gestors municipals han hagut d'exerci-
tar-se per aprendre la casuística política 
i administrativa. Durant aquests gaire-
bé 18 anys d'ajuntaments democrátics, 
les cases de la vila de la nostra costa 
n'han vistes de tots colors. 
En aquests anys hem assolit ajunta-
ments sortits de la voluntat popular, 
representatius i amb control democrá-
tic. Les institucions de rang superior tot 
i estar descentralitzades, pateixen d'una 
burocracia exagerada i de molt servéis 
duplicats entre organismes paraMels, 
molt poc sensibles a la problemática 
municipal. Els ajuntaments son la ven-
tafocs de l 'aparell administrat iu de 
l'estat. No n'hi ha cap que pugui agluti-
nar la veu unitaria deis ajuntaments de 
la Costa Brava. Els personalismes, les 
singularitats i la Uuita entre partits han 
minimitzat el paper que el Patronat de 
Tur i sme de la Costa Brava havia 
d'haver jugat aquests darrers anys. Els 
esforgos que s'han fet per aconseguir 
una política unitaria han fracassat estre-
pitosament. Ara aquest Patronat, amb 
renovades il-lusions, malda per fer forat 
en aquest sencit. Hi ha un pía estratégíc 
en marxa que, si es donessin les condi-
cions de participació mínimes, podria 
encendre la primera llum. Altramenr, 
peí que fa a imaginació i iniciatives 
endegades des deis despatxos consisto-
rials hi ha hagut de tot. Cada població 
de la costa ha tingut el que s'ha meres-
cur. El balan^ global no és gaire posittu, 
salvant aquelles iniciatives, normal-
ment sense continuítat en el temps, que 
son mere ixedores d ' ap laud imen t . 
Quant ais poders fáctics i ais capitals 
privats, origen de les corrupteles mes o 
menys conegudes d'époques passades, 
en general han experimentat una reti-
rada táctica. El control que exerceixen 
els grups a l'oposició i la pressió de la 
ciutadania han estat el gran antídot per 
aquesta plaga, pero han continuar fent 
la viu-viu sota aitres formules . 
La processó del Carme a Palamós 
l¡8dejuUoldel957) 
Potser és i'hora d'un segon Debat 
La Costa Brava té molt camí per 
recorrer encara. No hem avan^at prou 
i ho hem fet amb desgavell. Queden 
moltes qüestions per resoldre. Les mes 
significatives han estat assenyalades i 
els anys a venir en tindrem de descone-
gudes firuit de l'evolució imparable de 
la nostra societat. 
Potser és hora d'un segon «Debat 
Costa Brava». Seria un altre exercici 
de civisme i participació que podria 
aportar alternatives a la situació d'ara 
mateix. Sense anar mes Uuny, a aquest 
pía de futur que el Patronat de Turis-
me Costa Brava-Girona prepara. Hem 
d ' a d m e t r e que a c t u a l m e n t no es 
donen les condicíons óptimes de l'any 
1976, les que Narcís-Jordi Aragó des-
criu en el proleg del dossier del Debat, 
és a dir, el moment áoiq. entre la mort 
de la Dictadura i el desviament de 
l'atenció general cap a plantejaments 
de política electoral. Pero també és 
cert que molts sectors socials i econo-
mics veurien en aquesta segona part 
del «Debat Costa Brava», el fil d'espe-
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